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foreign  countries  and  from  domestic.  Even  that,  tourism  of  Tana  Toraja  does  not  have 
competitor. Degradation of the tourist visit very affect to growth of tourism of Tana Toraja  in 




point  in  this  time. As according  to Butler’s and Miossec’s  life  cycle  tourism, hence  tourism of 
Tana Toraja reside in decline phase. 
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